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Comptes rendus
L M (Jean-Marie) et alii. L’Avant-garde du Rhin. Éd. Sutton. 128 p. 2007. 
Saint-Cyr-sur-Loire.
L’on pourrait bien entendu faire une histoire de l’Avant-garde du Rhin en mettant 
bout à bout, les abondantes légendes de ce fascicule de photographies reflétant 
la vie de cette fédération, pendant les 110 années de son existence. La précieuse 
bibliographie nous renvoie aux historiques « maison » publiés à l’occasion des 80e et 
90e anniversaire de l’AGR. On a manqué le 100e, ce petit ouvrage le remplace donc. 
Mais on ne boudera pas son plaisir, tant l’iconographie est éloquente, passant des 
photos de groupes des Sociétés de gymnastique, aux photos contemporaines illustrant 
les différents sports dans lesquels a excellé l’AGR. N’aurait-on pas du insister un peu 
plus sur l’appartenance de l’AGR à la Fédération des Cercles catholiques d’hommes 
et de jeunes gens (Verband der Katholisch Männer und Jünglingsvereine), mentionné 
cependant, par une reproduction de la page de titre « Les jeunes d’Alsace » de l’avant 
guerre (p. 52) ainsi que par les renvois en bibliographie ? L’importance politique de 
cette association, présidée en son temps par des personnalités du « parti catholique » 
est soulignée par les préfaces contemporaines du président du Conseil régional et des 
deux conseils généraux. Mais plus encore ce petit ouvrage d’illustrations témoigne 
éloquemment : l’Église catholique avait su occuper et organiser le temps libre de la 
jeunesse d’Alsace. 
Frédéric Kurtz
R (Léa), Regards sur les communautés juives du Sundgau et alentours XVIIe au 
XXIe siècles, Verlag Regionalkultur 2007. 
Nous avions salué précédemment la sortie d’un ouvrage consacré par Gil 
Hüttenmeister et Léa Rogg, au cimetière israélite de Hegenheim, un travail scienti-
fique remarquable, un inventaire détaillé avec plans et photos.
Le présent ouvrage est dû à la seule plume de Léa Rogg. D’emblée, on a quelque 
peine à en comprendre le plan ; ce sont en effet, comme le dit le titre, des « regards » 
sur les communautés, jetés pêle-mêle, entrecoupés de descriptions de fêtes juives, de 
flash sur quelques personnages illustres comme Anne Frank ou Didisheim… le tout 
sans note ni source.
Au fil des pages, le lecteur glanera cependant bien des renseignements sur les 
communautés juives de Hégenheim, Bâle, Buschwiller, Hagenthal et Saint-Louis, 
tout comme sur les fêtes juives et leur signification. Mais en l’absence de références, 
difficile de faire la part des choses. Dommage pour le travail fourni. Nous regrettons 
l’absence d’une relecture d’un comité de lecture ou la mise en forme par la maison 
d’édition.
Gabrielle Claerr-Stamm
